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Abstrak 
 
Seiring dengan perkembangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 
seperti melakukan transaksi data dan lainnya dari PT Yamatogomu Indonesia ke kantor 
pusat dan relasinya maupun sebaliknya, hanya menggunakan jalur public, yaitu salah 
satunya melalui email. Data informasi tidak aman berada di jaringan public karena 
dapat interupsi oleh pihak yang tidak berkepentingan. 
TUJUAN PENELITIAN, ialah memberi solusi terhadap masalah yang terjadi di 
dalam jaringan PT. Yamatogomu Indonesia. Dengan adanya Virtual Private Network 
(VPN), maka PT. Yamatogomu Indonesia dapat menjalankan bisnis dengan pihak 
relasinya dalam melakukan hubungan secara private di dalam jaringan public dengan 
koneksi yang ekonomis dan keamanan data yang terjamin. Penggunaan dynamic 
routing protocol Open Shortest Path First (OSPF) akan membuat jaringan PT. 
Yamatogomu Indonesia memiliki kemampuan skalabilitas yang baik untuk 
pengembangan jaringan dimasa yang akan datang. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode perancangan yang dimulai 
dengan melakukan survey, wawancara, dan melakukan analisis sesuai teori-teori pada 
buku-buku yang dapat mendukung perancangan jaringan.   
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini, PT. Yamatogomu Indonesia dapat 
meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam perusahaan untuk dapat bersaing dalam 
dunia bisnis yang semakin ketat.  
SIMPULAN dari penelitian ini adalah site-to-site VPN dapat membantu PT. 
Yamatogomu Indonesia untuk membuat jalur komunikasi yang lebih aman, tidak dapat 
di interupsi. OSPF akan mendukung VPN dan memberikan kemampuan skalabilitas. 
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